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1. µg/ml  : Mikrogram per milliliter 
2. µm  : Mikrometer 
3. ad  : Hingga 
4. cm  : Centimeter 
5. CMC-Na : Natrium– Carboxymethyle Cellulose 
6. HLB  : Hydrophylic Lipophylic Balance 
7. HPMC  : Hydroxypropyl Methylcellulose 
8. HSD  : Honestly Significantly Different 
9. IM  : Intra Muskular 
10. IV  : Intra Vena 
11. LB  : Lactose Broth  
12. MBC  : Minimum Bactericidal Concentration 
13. MCB  : Mac Conkey Broth  
14. mg/dl  : Miligram per Desiliter 
15. MHA  : Muller Hinton Agar  
16. MIC  : Minimum Inhibitory Concentration 
17. ml  : Mililiter 
18. mm  : Milimeter 
19. NaCl  : Natrium Chloride 
20. NB  : Nutrient broth  
21. o C  : Derajat celcius 
22. PCA  : Plate Count Agar  
23. PDA  : Potato Detrose Agar  
24. PDF  : Pepton dilution fluid  
25. pH  : Power of Hydrogen  
26. SC  : Sub Cutaneus 
27. v/v  : Volume per Volume 
28. WFI  : Water for Injection 
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